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El conocimiento científico crece gracias a la
labor de miles de personas que se esfuerzan,
hasta el agotamiento, por encontrar respuestas
a los enigmas que plantea la Naturaleza. En
cada programa un científico conversa con
Ángel Rodríguez Lozano y abre para nosotros
las puertas de un campo del conocimiento.
Nuevo material para refrigerar a
temperaturas cercanas al cero absoluto
















































Ciencia susurrada al oído.
Divulgación científica a la carta
para que usted disfrute
escuchándola como, donde y
cuando desee.
Descargue gratis los programas
de audio en su ordenador, en su
iPod o en su reproductor favorito
y maravíllese con nosotros de la
descripción que la Ciencia hace
del mundo que nos rodea.
Recomendamos
Hacemos un gran esfuerzo por
divulgar la ciencia y
necesitamos apoyo económico.
Colabore con una donación. 
 
Si prefiere donar por















“Gracias por vuestra labor.”
José María Cortés Arnal
Mi enhorabuena por hacer de
la difusión científica un
referente para
todos los “curiosos”. ¡Que




“Espero poder seguir contando
con ustedes en la magnífica
labor que hacen por llenarme
de ciencia y entretenimiento en
tantos momentos y
circunstancias de mi vida.
Muchas gracias!”




Vanguardia de la Ciencia
Ulises y la Ciencia
Ciencia y genios
Ciencia Nuestra de cada
Día
Zoo de fósiles

























del agua es la
misma, una
mano le dirá
que está fría y otra que está caliente. Nuestros sentidos nos
engañan.
Dado que nuestros sentidos no son muy fiables, hemos inventado
un concepto que pretende ser objetivo: la temperatura. Los
termómetros son las herramientas que nos indican con números
cuan caliente o frío está un cuerpo, pero ese número no nos dice
nada sobre la esencia íntima del calor. En términos microscópicos,
el calor es el grado de agitación de los átomos de un cuerpo. En
teoría podemos agitar un átomo cuanto queramos, sin que exista un
límite superior, por ello hablamos de temperaturas muy altas, de
millones de grados. En cambio, hacia abajo, hacia temperaturas
cada vez más frías, sí existe un límite. Está situado a los 273,15
grados centígrados bajo cero ¿por qué ése número tan raro? Les
invitamos a leer la respuesta en el texto que acompaña a la
“Agradezco vuestra dedicación
y vuestra compañía.
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“Ayudar a la divulgación”
Juan Pérez Carrillo
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biografía de Heinke Kammerlingh Onnes Una forma de contar las
temperaturas consiste en colocar el “cero” precisamente ahí, por eso
se habla de “cero absoluto” y a la escala se le da el nombre de su
inventor: Kelvin. Así pues, 0º Kelvin equivalen a -273,15 ºC.
Desde el descubrimiento del cero absoluto, los científicos se han
afanado por acercarse al máximo a él. No lo han conseguido pero
sí han llegado muy cerca, tan sólo a unas millonésimas de grado
por encima de él. Y fue al acercarse a esas temperaturas cuando la
Naturaleza nos sorprendió con unas propiedades sorprendentes,
maravillosas podemos decir: Los materiales conducen la electricidad
sin resistencia, los líquidos de hacen fluidos perfectos, ciertos
materiales rechazan los campos magnéticos y levitan. Así nacieron
términos como: superconductividad, superfluidez o levitación
magnética, términos que ya nos ha explicado Ulises
El afán por alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto exige
el desarrollo de distintos materiales que permitan acercarse a la
meta de una forma cada vez más fácil y barata. Hoy hablamos con
dos personas que representan al equipo de científicos que ha
desarrollado un nuevo material, el acetato de gadolinio tetrahidrato,
que en algunas aplicaciones promete convertirse en una alternativa
más económica al costoso Helio-3 utilizado hasta ahora. Las
propiedades del nuevo material se han presentado en un artículo
científico publicado en la revista Angewandte Chemie International,
cuyo primer firmante es Marco Evangelisti, junto a él participamos
en la tertulia, Agustín Camón, Rosa Lencero y Angel Rodríguez
Lozano.
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Superfluidez y superconductividad. La magia de la Ciencia.
Heinke Kammerlingh Onnes, el explorador del frío.
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“Un pequeño aporte a mi sitio
favorito”
Sandra Sánchez Lozano
(Madrid)
“Divulgación gratuita del
conocimiento”
Suscribase a nuestros
programas
 
 
